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Outstanding Tax Spreadsheet – Page 1 
2009 UNPAID REAL ESTATE TAXES 
JULY 1, 2008 - JUNE 30, 2009
ADF INC $3,528.74 * DUNNING, MICHAEL A & BARBARA R $2,412.50
ADF INC $2,614.86 * DUNTON, RALPH & RETHA $492.74
ADF INC $91.32 * EATON, MATHEW A $107.75
ADLER, BARRY M $3,453.85 * EMERY, JUDY $513.77 *
ALM FAMILY LIVING TRUST $4.83 * FERRAIOLO REAL ESTATE CO INC $116.29
ALM FAMILY LIVING TRUST $1,920.19 * FERRAIOLO REAL ESTATE CO INC $124.17
ALM LIVING TRUST $6.43 * FERRAIOLO REAL ESTATE CO INC $128.77
ALM LIVING TRUST $1.39 * FERRAIOLO REAL ESTATE CO INC $128.77
AMSEL, HAROLD $6,566.06 FERRAIOLO REAL ESTATE CO INC $116.94
AMSEL, HAROLD $1,436.20 FERRAIOLO REAL ESTATE CO INC $122.86
ANNIS, KERYN P $98.55 * FERRAIOLO REAL ESTATE CO INC $120.89
ANNIS, ROBERT B $2,074.94 FERRAIOLO REAL ESTATE CO INC $120.23
BAKLEY, LOUISE P $1,632.76 FERRAIOLO REAL ESTATE CO INC $118.91
BALL, JOANNE C $1,101.79 FONTANA, WILLIAM F & BALL, JOANNE C $5,221.18
BARLOW, CYNTHIA R, PERS REP $751.61 FOSS, ALISON B $2,617.09
BARLOW, CYNTHIA R, PERS REP $36.13 FOSS, AMY $156.37
BAY VIEW LANDING LLC $17,421.01 FRASER, JOYCE E, TRUSTEE $8,713.79
BAYVIEW STREET GARAGE LP $7,178.38 FREILICH, MARLENE JO $13,830.50
BEREZ, PAUL D & THEO O $6,619.93 GABRIELE, DANIEL & REBECCA $2,525.11 *
BERRY, CHARLES $295.65 GARRIGAN, BERNARD B & CHRISTINE $1,043.31
BIBEAU, LYNN A $1,951.02 GILLEY, ROY F, III $2,369.80 *
BOWEN, ROXANNE L $2,099.38 GOLDTHWAITE, DONALD B $912.84
BOWER, NIGEL & SCHMIDT, BONNIE $1,530.74 GOOD, ANTON J $2,981.07
BOYNTON-MCKAY COMPANY LLC $2,935.47 GRANT, DAVID P $1,704.72 *
BRACE, KAREN C $2,136.57 * GRAY, MATTHEW $1,902.67
BRACEBRIDGE CORP $528.23 GREEN & WEED $1,039.37
BRADY, EVELYN $55.14 GREET, WILLIAM E JR $1,671.41
BRAWN, CHARLES P & HOLMES, MARNEY L $2,114.23 GREY, RETA MARION $1,364.85
BRINKMAN, TODD A $3,083.96 * HACKETT, MARY KATHLEEN $1,340.28
BROUWER, JOHAN & HELEN D $3,778.21 * HALL, MICHAEL J $674.77
BRYANT, CHRISTINA R $9.33 * HALL, STEVEN R $2.93
CAMDEN ROCKPORT MOTOR INN $905.34 * HAMALAINEN, MARTIN R $3,317.85
CAMDEN ROCKPORT MOTOR INN $794.97 * HANSEN, CHRISTOPHER W, TRUST $8,358.35 *
CAMDEN ROCKPORT MOTOR INN $9,444.37 * HARLOW, ROBIN G $2,031.05
CENNAME, JEAN & TOTINO, MARCIA $4,473.59 HARTZELL, CLINTON H III $2,908.80
CHACON, STEPHEN A $1,297.57 HARVEY, JAMES P $540.05
CHRISTENSEN, CLIFFORD E $1,934.86 * HEAL, ORMAN O $742.02
CHRISTINA'S WAY LLC $4,717.26 * HLAVINKA, KIMBERLY K $1,492.70
CLEMENT JULIA K (1/2 INT) $2,402.65 HLAVINKA, KIMBERLY K $2,091.89
CLUKEY, ALAN & MICHAEL $985.28 HODGSON, PAUL G $4,580.60
COMMUNITY SCHOOLS INC $2,291.62 HOLLISTER-DOYLE, PATRICIA $2,875.69
COOK, IOLA B $621.78 * HUNT, HOWARD S $739.50
CORNISH, RICHARD W $532.28 HYDE, PHYLLIS J $6,414.95
DANIELS, TIMOTHY $280.74 JENSEN, JUDD M $2,267.11 *
DARLING, ANDREW $9.48 JJ & C ASSOCIATES $35.48
DEHLINGER, JOANNA $6,397.87 JOHNSON, DAVID G $526.25 *
DEPTULA, WILLIAM M $4.28 * JONES, PATRICK $5,533.25 *
DERBY, THOMAS J $2,587.07 KAKARADOV, BOYKO $300.71 *
DICKEY, DAVID A $299.32 KASHNER, HEATHER $1,047.26 *
DICKEY, DAVID A $3,166.79 KNOWLTON, EDWARD B JR $166.48
DORR, OWEN $127.46 KNOWLTON, EDWARD B JR $694.12
DOUDERA, VICTORIA W $2,456.32 * KOOYENGA, KENNETH L & JANET L $3,071.28 *
DRAPER, ROBERT JOHN $4,314.98 * LEVENSALER, MINNIE $432.11 *
DRAPER, ROBERT JOHN $371.86 * LIBBY, PATRICIA A $2,585.29 *
DUNN, STEVEN L $4,132.14 LOFTUS, LAWRENCE T II $946.08
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JULY 1, 2008 - JUNE 30, 2009
LOWRY, PETER H $7,165.24 SIEGENTHALER, MARK $3,290.26 *
LUNEY, MICHAEL D $3,313.91 SMITH, JOAN P, TRUSTEE $4,624.62 *
MACDIARMID, J BRUCE $109.06 SMITH, ALBERT $82.19 *
MACLEOD, HEATHER G $1,545.26 SMITH, MARIANNE W $2,078.75
MAINE FRAME INC $8,125.78 SMITH, NANCY K $4,061.57 *
MARSHALL, WAYNE $208.74 * SMITH, STUART $26,131.52
MARSHALL, WAYNE $24.93 * SMITH, STUART G. $1,246.99
MARSHALL, WESLEY F $801.41 * SMITH, STUART G. $1,316.63
MATLACK, LOUIS R, ALICE D, JAMES H $1,511.10 * SMITH, STUART G. $679.34
MATLACK, LOUIS R, ALICE D, JAMES H $440.19 * SMITH, STUART G. $17,754.37
MCCOY, JUDY A $1,576.36 SMITH, STUART G. & MARIANNE W. $1,589.94
MCCULLY, JAMES G AND MARION R,TRUSTEE $24.08 * SPANSWICK, ALAN A $2,876.35
MCDONALD, PATRICIA J $1,585.12 SPAULDING, MARGARET S $38.11
MCGREGOR, KIMBERLEY, TRUSTEE $1,077.48 SPEAR, PAMELA $1,228.59
MEADE, EDWARD J, III & TIMOTHY P & $519.79 SPEAR, PAMELA $2,328.41
JONATHON D STANLEY, PATRICIA A $1,450.47
MEADE, JONATHON D $33.14 * STEBBINS, ROSETTA B $792.83 *
MICHAELS, THOMAS C & NORA H $2,924.57 STEBBINS, ROSETTA B $623.76 *
MONAHAN, TERRANCE B $1,818.58 SYME, NANCY G $4,399.65
MONAHAN, TERRANCE B $1,423.06 SYME, NANCY G $868.42
MORONG, WILLIAM G $4,412.79 * TANNERY LANE LIMITED & PARTNERSHIP $16,113.13
NEILSON, DAVID $1,891.96 * TANNERY LANE LIMITED & PARTNERSHIP $1,621.73
NORUMBEGA BED & BREAKFAST $34,594.99 TANNERY LANE LIMITED & PARTNERSHIP $2,461.87
O'DRISCOLL, COREY $1,405.32 THOMAS, ROBERT $2,963.07
OSTROWSKI, JAMES $12,955.65 * TOOLEY, ANNE C $2,296.48
OSTROWSKI, JAMES $6,924.78 * TOPPER, ROBERT T & JUANITA A $7,879.40 *
PALMER, GAIL E $2,182.69 * TOSSWILL, CHRISTOPHER H $3,401.95
PENDLETON, WINSTON A $3,367.39 TURNER, DAVID & JENNIFER M $8,505.52 *
PERRET, ETIENNE F $6,178.43 * TURNER, DAVID & JENNIFER M $290.39 *
PIOTTI, KATHRYN ANNE $2,288.99 * TYLER, MICHAEL $2,373.54
PRESCOTT, HELEN T $7,617.26 * VALLEY, DAVID $127.46
PRESCOTT, PAUL $4,856.54 VALLEY, DAVID $946.08
PROCTOR, PATRICA $904.95 WALKER, KENNETH C JR & SONIA M R $981.78 *
QUANTRELL, THOMAS M $2,622.35 WARNER, RICHARD D $4,970.86
RICE, JAMES D & FERNE N $3,398.92 * WELTE, PATRICIA $1,940.12 *
RICHARDS, DUANE C $1,395.76 WELTE, PATRICIA ANN & WILLIAM H $1,940.58 *
RICHARDS, EVELYN M $863.30 WHITE, MICHAEL S & DUNAVENT-WHITE, $1,751.59 *
RICHARDS, EVELYN M $1,162.69 * SUZANNE
RIVERS, LILLIAN E, HEIRS OF $2,165.47 WHITMIRE, WILLIAM $252.75
ROCKEFELLER, JOHN D $2,103.71 * WYKE KIMBERLY KATHERINE $3,070.42
ROTHWELL, ROBERT W $6,753.96 *
ROWSE, SAMUEL B $7,939.84 TOTAL OUTSTANDING AS OF JUNE 30, 2009 $576,457.11
ROWSE, SAMUEL B $863.30
RUSSELL, GREGORY R & JULIE S $2,459.81 *PAID PRIOR TO JULY 20, 2009 LIEN DATE
RYAN, TIMOTHY K & REBECCA A $4,178.52
SABANTY, KERRY R $1,125.44 *
SANER, MARY S & SEAVERNS, CHARLES & $4,246.85
HILYARD, VIRGINIA
SCHAEFFER, ALLEN $98.55
SEA STAR INC $10,186.13
SEARLS, RANDALL D $1,095.88
SEEFAHRT, CYNTHIA $2,735.35 *
SEIDEL, JENNIFER B $3,032.32 *
SIDERIS, MARGARET W $9,358.96 *
SIEGENTHALER, MARK $3,506.67 *
? ? ? ? ?
? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT? ? 19?
Outstanding tax list – page 3 
2009 UNPAID REAL ESTATE TAXES 
JULY 1, 2008 - JUNE 30, 2009
2009 UNPAID PERSONAL SEA STAR INC $959.22
PROPERTY TAXES SHANAHAN, MARYANNE $62.41
SHERMAN'S BOOKS $31.54
AMY FISHER DESIGN INC $7.22 SIEGENTHALER, MARK $19.71
ARONEAU, KATHRYN $597.98 SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY $65.70
BILL HAHN & STEPHEN LIBERTY $542.02 SPANSWICK, ALAN $34.16
BIRCHWOOD MOTEL INC $151.11 STARR, LAURENCE MD $6.57
BRANDON KIMBLE $26.28 STROM, MORTON $6.57
BUTLER, WILLIAM $11.17 TD BANKNORTH LEASING CORP $61.76
BUTLER, WILLIAM $5.91 THERIAULT, PETER $26.28
CAMDEN DELI INC $212.87 THOMAS MICHAELS DESIGNERS INC $76.21
CAMDEN HOT TUB COMPANY LLC $9.20 TOPPER, ROBERT & JUANITA $401.42
CANNELL & PAYNE $13.79 TRUE NORTH HOSPITALITY CAMDEN $99.20
CANOPUS CORP $306.82 UNIQUE ONE SWEATERS & YARN INC $53.87
CAUTELA, SIMONE $197.10 VERIZON WIRELESS $337.70
DAVIS, ROBERT $14.45 VILLAGE CABINET & REMODEL CO $31.53
DICKEY, DAVID $24.89 VILLAGE RESTAURANT INC $605.75
DICKEY, DAVID A $345.74 WARNER GRAPHICS INC $427.05
DICKEY, WILLIAM $241.12 WHITE, SUE $25.62
DOUDERA, A EDWARD $20.88 WHITING, THOMAS $19.71
DUGAN, JIM $42.05 TOTAL OUTSTANDING AS OF JUNE 30,2009 $10,787.94
FELIX, MARC $7.88
FONTANA, WILLIAM & BALL, JOANNE $65.70 * ALL 2009 PERSONAL PROPERTY TAXES WERE PAID
FULLILOVE, JAMES $9.20 IN FULL BY DECEMBER 2, 2009
GABRIELE, DAN & GERALD $91.32
GILBERT, JAMES $762.12
GOULET, LUCY $4.60
INFORMATION TODAY INC $170.82
JOHNSON, RICHARD A $61.76
JONES, MARJORIE J $9.85
KEATINGE, KENT $783.14
KNIGHT, KERYN $30.22
LAIDLAW-SHAPIRO, SUSIE $34.16
LALOR, JACK $28.91
LAUER MASONRY $39.42
LAWSON, MATTHEW $1,007.84
LINDA VAUGHN $23.65
MCMAHON'S KNOX GRILLE $197.10
NEILSON, DAVID $19.71
NORTON, LINDA M $7.88
OCARIZ KATHRYN & JOSE $31.54
O'CONNOR, SEAN $2.63
OSTROWSKI, JAMES $97.24
OSTROWSKI, JAMES A $274.63
PENDLETON, WINSTON A $399.46
PETER OTTS $241.12
PORTLAND ANTIQUES INC $3.94
PULS, DENNIS & SUSAN $4.60
RAINVILLE, DONALD V $14.45
REDDY, STEPHEN $45.99
RICE, JAMES D $56.50
ROKES, HORACE $105.12
SCHMIDT, BONNIE $5.26
SCHMIDT, BONNIE & BOWER, NIGEL $9.20
SCHUCKLE, PATRICIA $18.40
    
??? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT?
Outstanding tax list – page 4 2009 UNPAID REAL ESTATE TAXES 
JULY 1, 2008 - JUNE 30, 2009
2009 TAX LIENS AS OF MARCH 31, 2010 2009 WASTEWATER LIENS AS OF MAY 4, 2010
ANNIS, ROBERT B 2,074.94$    ARBCHIBALD, THOMAS & DENISE $138.16
BEREZ, PAUL D 3,294.38$    GREET, WILLIAM JR. $161.89
BEREZ, THEO O HALL, MICHAEL & DOROTHY $375.61
BOWEN, ROXANNE L 2,099.38$    KEELER, JOSEPH & HALL, MICHELLE $205.61
BOYNTON-MCKAY COMPANY LLC 2,935.47$    KEELER, JOSEPH & HALL, MICHELLE $507.76
BRACEBRIDGE CORP 528.23$       MONAHAN, TERRANCE & CAROLINE $273.58
COMMUNITY SCHOOLS INC 2,291.62$    MONAHAN, TERRANCE $213.67
DANIELS, TIMOTHY 133.88$       TOTAL OUTSTANDING $1,876.28
DANIELS, CHERYL 
DERBY, THOMAS J 2,587.07$    LIEN DATE:  DECEMBER 20, 2009
FOSS, AMY 149.43$       NOTICE OF FORECLOSURE:  MAY 9, 2011
FRASER, JOYCE E, TRUSTEE 118.49$       FORECLOSURE DATE:  JUNE 20, 2011
DONALDSON, III, J BENNETT, TRUSTEE 
GARRIGAN, BERNARD B 1,043.31$    
GARRIGAN, CHRISTINE 
GOOD, ANTON J 2,981.07$    
GREEN, & WEED 1,039.37$    
GREET, WILLIAM E JR 1,671.41$    
HALL, MICHAEL J 674.77$       
HALL, DOROTHY 
HARTZELL, CLINTON H III 2,908.80$    
HARTZELL, KATHLEEN H 
HEAL, ORMAN O 438.00$       
HEAL, MARY E 
HOLLISTER-DOYLE, PATRICIA 186.82$       
TOTAL OUTSTANDING 147,533.80$
COMMITMENT DATE:  AUGUST 26, 2008
LIEN DATE:  JULY 20, 2009
FORECLOSURE DATE:  JANUARY 20, 2011
? ? ? ? ?
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FINANCE?DIRECTOR’S?REPORT?
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The?Process?
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Long?term?Financial?Planning?
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Carol Sue Greenleaf 
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Statement 1 Audit Report 
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Statement 2 Audit Report 
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Statement 3 Audit Report 
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Statement 6 Audit Report 
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Statement 7 Audit Report 
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Statement 8 Audit Report 
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Statement 9 Audit Report 
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 Exhibit A-1 Audit Report 
? ? ? ? ?
? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT? ? 31?
Exhibit A-2 Audit Report 
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Exhibit A-2 Audit Report cont’d 
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Exhibit A-2 , cont.Audit Report 
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Exhibit A-2  cont. Audit Report 
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Exhibit A-2 Audit Report 
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Exhibit A-2 Audit Report 
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ASSESSORS’?AGENT?REPORT?
?
As a result of approximately 300 site visits, following up on building permits issued, we picked up $7 
million in valuation to add to the tax base. Property valuation continues to be available online at 
www.visionappraisal.com or through a link on the Town Website at www.town.camden.me.us. 
PROPERTY TAX BREAKS: The Homestead, Veteran or Veteran’s Widow and Legally Blind 
Exemptions are available to residents that can meet a certain criteria. Also available is a Tax and Rent 
Refund which depends on a person’s income.  
Please contact the Assessors’ Office for more information and for the proper application. 
ENHANCED 9-1-1 AWARENESS:  The Town of Camden has a very strict guideline regarding the 
use of a physical address and it is very important that each building display the appropriate number that 
is assigned by the Town. The number must be at least 4” in height and contrast with its background. If 
the building is not visible from the road, then the number should be placed at the driveway entrance. 
Apartment buildings, office buildings, condominiums and any multiple units must have one primary 
number for the entire building predicated by an apartment, suite or unit number. Alphabetical, fractions 
and hyphenated numbers are not acceptable.  
Please contact the Addressing Officer for guidance. 
2009-2010 INFORMATION
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2009-2010 DOLLAR DISTRIBUTION
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SCHOOL
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MCSW
?
?
????????????????????????
John V. Doan??????
?????????????????
Taxable Valuation Base  $1,099,962,681
Net To Be Raised    $ 14,530,507 
Mil Rate $13.21 
Exempt Property 
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7/1/09 – 3/31//10 2008 – 2009 2007 – 2008 2006 - 2007 
Permits Fees Permits Fees Permits Fees Permits Fees 
Building 105 $21,071 145 $43,718 203 $33,376 194 $52,718 
Plumbing 70 $4,160   81 $4,442 108 $6,178 168 $8,218 
Electrical 94 $2,595 109 $2,779 119 $4,286 149 $5,213 
Sign 38 $470 68 $765 65 $930 58 $630 
Floodplain 2 $100 6 $275 9 $300 5 $250 
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Serving?the?Towns?of?Camden,?Hope,?Lincolnville,?and?Rockport?
? ? ? ? ?
? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT? ? 65?
MID?COAST?SOLID?WASTE?INFORMATION?
?
Hours? are? 8:00? to? 4:00? Tuesday? through?
Saturday.?
CLOSED?HOLIDAYS?
??????????????
Mixed?Demo?and?Bulky?Waste:??$80/ton??
?
Demo?Wood?Waste:??????????????????????????????
????? ???? ?????? ???? ??? ???????? ???????? ??? ??????????
????????? ???????? ?????? ???? ???????? ???? ???????????
??????????????????????????????????????????????$60/ton??
Items? containing? freon:? ????? ??? ??????????????
??????? ????? ??? ?????????? ?????????????? ???? ????
??????????????$12?each?
Lead? acid? and? rechargeable? batteries? –? ??? ??????
Ask? attendant?? ???? ????? ?????????? ????? ??????????
????? ?? ??????? ???? ????????????? ?????? ?????????
????????? ?????????? ???? ???? ??????????? ??????????
???????????? ???????? ????????????????
All? other? bulky? metals? have? a? small? cost?
associated??Please?remove?all?oil?and?gas?prior?to?
disposing?any?motors??????????????????????????????????
???????? ??? ???? ???? ??????? ??????????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ????
????? ??? ?????????????????????? ??? ??????Oil?Tanks?
????? ????? ????? ???? ????? ? ??????? ?? ??????? ????
$2.00?each.???????????????? ?????????????????
Household?trash:?$1.50???in?our?yellow?33?gallon?
bags? or? $120?per? ton.?20?Gallon? Special?Yellow?
(10)?Bags?Per?Package?$9.00.???????????????????????
????? ????? ???????? ??? ???? ????????? ???????? ???? ???
???????? ??????? ??? ???? ??????????? Contractor? Bag?
Tags?come??5/Per?Sheet?for?$15.00?or?$3.00?each.??
Fluorescent? tubes? and? mercury? thermometers?
disposal? ban? ?? ????????? ??? ?????? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????
Electronics:? TV’S? ?? $10.00? ???? Monitors? ?? $20??
Computers? ?? $10?? Peripherals? –? Free?? ? ???????
?????????????????? ??????
?
Recycling?Opportunities?–?Papers?
?
Mixed?paper? and?paperboard? ?? ??????????? ??????
??????? ??????? ???????? ??????? ????? ?????? ?????? ???
?????????????not?corrugated????????????????????????
????????????????????????(please?rinse)??No?plastic,?
paper?towels?or?Kleenex?please!?
Newspapers?and?magazines???Only???nothing?else?
please??
Corrugated? cardboard? and? brown? paper? bags?
Only? ?? ????? ?? ????? ????? ???????????? Please? break?
boxes? down? flat!? It? is? all? about? not? wasting?
energy?now.?Please?Act!!?
Other?Recyclables???From? the?Kitchen?–?PLEASE?
RINSE?and? let?dry!!!? ?Please,?Please,?Please?–?no?
food?or?liquid?in?the?containers.?
? ? PLEASE? RINSE? ???? REMOVE? COVERS!??
????????? ???????? ????? ?????????? ?????? ??????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????
“NEW”?Other?Plastics? ??#s?1?and?3?through?7?are?
now? collected? mixed? together? in? a? new? box.?
Please? keep? #? 2s? separate? and? also? do? not?
include?styrofoam!?Thanks!?
Steel? and? Aluminum? Cans? ?? ??????? REMOVE?
PAPER? ONLY? PLEASE!? Again,? it’s? all? about? not?
wasting?fossil?fuels.?Please?Act!!!?
JARS? &? BOTTLES? Only!? ?? PLEASE? RINSE? ????
remove? lids??No? light?bulbs,?no?drinking?glasses,?
no? ceramics? or? anything? else!? Simply? jars? &?
bottles?only.??
Dry,? Empty? Paint? Cans? Only!!!? ? Lids? off!!? ? ????
????????????????.?
???????????????????????? ??? ?????????????????????????
?????????? ???? ???????????? ???? ????????????? ???
??????????? ??????????? ??????? ???? ??? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????? ????? ??????????????? ???? ??????????
????????????????????? ???????????????????????????????
??????????? ?????????
????????????? ??????????????????
?
?
    
??? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT?
RESULTS?OF?ANNUAL?TOWN?MEETING?
?June?9?and?10,?2009?
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????
??????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?
Article?1?
???????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
?
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?
???? ????????? ???? ???????? ??????????? ??? ????????? ??????????? ??????? ??????? ???? ??? ????? ??? ????????? ????
?????????????
?
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Article?2?
??????????????????????????
?
???? ????????????????????? ???? ?????? ????? ?????? ?????????????????????? ?????? ?????? ????????????? ??? ????
???????????????????? ?????????????????????????
?
? John?R.?French?Jr.?was?elected?with?564?votes?
? Morgan?Laidlaw?was?elected?with?466?votes?
?
? Sidney?Lindsley?received?313?votes.?
? Lavana?Snyder?received?382?votes.?
? Several?scattered?write?in?votes?were?received.?
?
???? ????????????? ??????????????????????????? ????????????????????
?
? Kelly?Briggs?was?elected?with?472?votes.?
? Robert?Lawson?was?elected?with?381?votes.?
?
? Dale?E.?Landrith,?Sr.?received?312?votes.?
? Several?scattered?write?in?votes?were?received??
?
???????????????????? ???????
?
? Steve?Melchiskey?was?elected?with?5?write?in?votes.?
?
Article?3?
?????? ???? ????? ?????? ???? ??????? ?????????????????????????? ???? ??? ??????? ?? ??????????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
? ? YES? ? 776?
? ? NO? ? 152?
?
? ? ? ? ?
? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT? ? 67?
Article?4?
?????? ???? ????? ?????? ???? ??????? ??????? ??????????? ???????? ???? ??? ??????? ?? ???? ??????????? ??? ?????
???????????? ???????? ???? ?????? ???????? ???? ??????? ??? ??????? ?? ???? ???????? ??? ????? ????????? ????
?????????????????????????????????? ????????????????????
? ? YES? ? 748?
? ? NO? ? 175?
?
Article?5?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????
? ? YES? ? 816?
? ? NO? ? 114?
?
Article?6?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
? ? YES? ? 765?
? ? NO? ? 142?
?
Article?7? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? ? YES? ? 455?
? ? NO? ? 466?
?
Article?8?
?????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????
? ? YES? ? 668?
? ? NO? ? 249?
?
Article?9?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
? ? YES? ? 557?
? ? NO? ? 384?
?
Article?10?
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? YES? ? 667?
? ? NO? ? 229?
    
??? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT?
??? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????? ???? ?????? ????????????????? ???????? ??? ???? ??????? ??? ?????? ????? ??? ?????????????? ?????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?
?
Article?11?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????????? ?????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????? ??? ????
???????????????????????????? ??????????
??
Article?12?
???? ????? ?????? ??? ???? ????????? ?? ??? ???? ????? ???????? ????????? ???? ???????????? ???????? ?? ??? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????
?
Article?13?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?
Article?14?
?????? ??????????? ???? ????????? ???????? ???????? ?????? ???? ??????? ??? ??????? ????? ????????? ???? ???? ????
?????????? ??? ????? ????????? ???? ????? ?????? ??? ?????????? ???? ??????? ?????? ??? ???????? ??? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?
Article?15?
???? ????? ?????? ??? ?????????? ???? ??????? ?????? ??? ???????? ??? ????????? ????????? ????????? ??? ???? ???????
??????????? ????????????? ??? ????????? ???? ???????? ?????????? ???? ????? ???????? ??? ???????? ??? ?????????
????????? ????????? ??? ??????????? ???????????????????????? ??? ??????????????????? ????????? ?????? ??? ?????
?????????????????????????????
?
Article?16?
???? ????? ?????? ??? ?????????? ???? ??????? ??????? ?????????? ?? ??????? ????????? ??? ????????? ??? ??????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????? ??? ???? ?? ??????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ?????? ???? ????????? ???? ???????????? ??? ???? ?????????? ????????? ??? ??? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????
?
Article?17?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????
?
Article?18?
???????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
A.? GENERAL?GOVERNMENT?–???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
? ? ? ? ?
? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT? ? 69?
B.? PUBLIC?SAFETY?–?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
C.? HIGHWAYS,? STREETS?&?BRIDGES? ?? ???? ????? ?????? ??? ???????????? ??????????? ???????? ??????
?????????????????
D.? HEALTH?&?WELFARE????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
E.? LEISURE? SERVICES? ?? ???? ????? ?????? ??? ???????????? ????????? ???????? ?????? ???? ???????
???????????????????????????
F.? CEMETERIES? ?? ???? ????? ?????? ??? ???????????? ???????? ???????? ?????? ???? ??????? ??????????
?????????????????
G.? DEBT/CAPITAL/CONTINGENCY? ?? T??? ????? ?????? ??? ???????????? ????????? ???????? ?????? ????
??????????????????????????????????
?
Article?19?
??? ???? ??? ???? ?????????? ????? ??? ????????? ????????????? ???? ????? ?? ??? ????????????????????? ???? ??? ?????? ????
????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????
?
Article?20?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????
?
Article?21?
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? ? ???????????? ? ? ???????????????? ? ? ???????????
? ? ?????????????? ? ? ?????? ??????? ? ? ?? ??????????????????
? ? ??????????? ? ? ?????????? ? ? ???????????
?
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
Article?22?
??????????????? ??? ?????? ???? ?????????? ???????????? ??? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
? ??????? ??????????? ? ??????????? ? ????????????????
? ??????????????????? ? ?????? ????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?? ?????? ??? ?????????????????????????????????????????
?
?
????????????????????????
?
Katrina Oakes 
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??? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT?
RESULTS?FOR?SAD?#28?
BUDGET?REFERENDUM?
June?9,?2009?
?
?
ARTICLE?1:??
??????????????? ????? ???????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????? ????
???????????????? ?????????? ?????????????????????????
?
? ? ? ? YES? 728?
? ? ? ? NO? 242?
?
?
?
?
RESULTS?FOR?FIVE?TOWN?COMMUNITY?SCHOOL?DISTRICT?REFERENDUM?
Tuesday,?June?9,?2009?
?
ARTICLE?1:??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????
?
? ? ? ? YES? 730?
? ? ? ? NO? 239?
?
?
????????????????????????
?
Katrina Oakes 
???????????
?
?
?
?
?
?
?
? ? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ? ?
? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT? ? 71?
RESULTS?FOR?SPECIAL?TOWN?MEETING?
Tuesday,?September?1,?2009?
?
?
ARTICLE?1?
????????????????? ?????????????? ???????????????????????????? ????????
?
ARTICLE?2?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????? ?????? ????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????? ?????
?
ARTICLE?3?
???? ????? ?????? ??? ????? ???? ??????? ???? ???? ???? ??? ????? ????????? ???????? ?????????? ?? ?????? ???????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ????? ????? ?????? ??? ??????????????? ??????? ???????? ????? ??? ????????? ??????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?? ?????? ??? ??????????????????????????????
?
?
????????????????????????
?
Katrina Oakes 
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
    
??? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT?
RESULTS?FOR?SPECIAL?TOWN?MEETING?
Tuesday,?November?3,?2009?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?
ARTICLE?1?
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
?
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????
?
ARTICLE?2?
?????? ???? ????? ???????? ????????? ??????????? ??? ????? ???? ?????? ??? ?????? ??????????? ???? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?
? ? YES? ? 2018????
? ? NO? ? 395?
?
ARTICLE?3?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?
? ? YES? ? 1804????
? ? NO? ? 544?
?
ARTICLE?4?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????? ?????? ????? ??? ?????? ???? ????????? ??? ???????? ???? ?????? ???? ??? ???? ????? ???????
????????? ??? ??????? ????????? ????? ???? ?????????? ????????? ?????? ?????????? ????????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????????? ???? ??????? ??????????? ???????? ?????????????? ????????????????? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????? ? ??? ???????
??
? ? YES? ? 2014????
? ? NO? ? 420?
?
?????????????????????????????
?
????????????????????????
?
Katrina Oakes 
???????????
?
? ? ? ? ?
? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT? ? 73?
RESULTS?FOR?SPECIAL?TOWN?MEETING?
Tuesday,?February?23,?2010?
?
?
ARTICLE?1:? ? ?
????????????????? ??????????? ???????????????????????????? ????????
?
ARTICLE?2:? ? ?
???????????????????????????????????????? ???? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ??? ???????????????? ???? ??????????? ????????? ??? ???? ??????? ?????? ??? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ?????????? ????????? ??? ????? ???????????? ???????? ???? ????????? ?????????????????? ???????
????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?
Description:? ? The? proposed? Town? of? Camden?Downtown? Tax? Increment? Financing?District? (“the?District”)?
would?consist?of?39.27?acres?located?along?Route?One?(Elm?St.)?through?Camden’s?downtown?village?area,?as?
depicted? in?the?map?of?the?District.? ?The?development?program? for?the?District?proposes?to?provide? financial?
support? to? a? number? of? Town? downtown? revitalization? projects? in? the? village? commercial? area.? The?
percentage?of?new? taxes? to?be? captured?by? the?Town? if? the?program? is?approved? is?100%? for? the?proposed?
twenty?year?term?of?the?District.?
?
ARTICLE?3:?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????????? ???????? ????????? ??? ??? ?????? ??? ?????? ??? ??????? ????????? ???????? ???? ??????????
?????????? ?????????? ?????? ??????????? ??? ??????????? ????? ???? ??????????? ????????? ??? ???? ??????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????
?
Description?? ? The? proposed? Town? of? Camden? Business? Highway? Tax? Increment? Financing? District? (“the?
District”)?would?consist?of?58.75?acres? located?on?and?about?Route?One?(Elm?St.)?near?the?Camden?Rockport?
town? line,? as? depicted? in? the?map? of? the?District..? ? The? development? program? for? the?District? proposes? to?
provide?financial?support?to?a?number?of?Town?infrastructure?improvements?within?the?district,?and?to?provide?
additional? financial? support? to? several?downtown? revitalization?projects? in? the?proposed? “Town?of?Camden?
Downtown?Tax?Increment?Financing?District”.?The?percentage?of?new?taxes?to?be?captured?by?the?Town?if?the?
program?is?approved?is?50%?for?the?proposed?twenty?year?term?of?the?District.?
?
?? ?????? ??? ?????????????????????????????????????????
?
????????????????????????
?
Katrina Oakes 
???????????
?
?
?
?
?
?
    
??? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT?
ANNUAL?TOWN?MEETING?WARRANT?
?June?8?and?9,?2010?
?
???????????????
?
????????????????????????????????????????????????????? ?????
?
GREETINGS:?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????? ??? ???? ??? ????? ??? ????? ????????? ??? ????? ??? ???? ??????? ??????? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????? ???????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????
?
Article?1?
??????????? ???????????????????????????? ????????
?
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
Article?2?
??????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????
?
???? ??????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?
???? ????????????????????????????????????????????????????
?
Article?3????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? ???????? ????? ????????????? ?????????????? ???????????????? ????? ?? ??? ??????? ???? ??????? ???????????
????????????? ????? ???????? ??????????? ?????? ????????? ????????????? ???? ???????? ????? ?????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????????????????? ???????????????? ??? ??????? ??????????? ????? ?????????????? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ???????????? ??????????? ????? ??? ???????? ??? ?????????? ??????? ???????? ??????????? ?????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ????? ??? ???????? ??? ??????????? ?????? ???????? ??? ????????? ??? ?????????? ?????????? ???????????
??????????????????????????????????????
?
Note:??The?full?text?of?the?amendments?to?be?enacted?by?this?article?has?been?certified?by?the?Chairperson?of?the?
Select?Board,?is?available?in?the?Town?Clerk’s?office?during?regular?business?hours?and?is?posted?at?the?polling?
place?on?voting?day.??
?
??????????????????????????????????
?
?
?
?
? ? ? ? ?
? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT? ? 75?
Article?4?
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????
?
Note:??The?full?text?of?the?amendments?to?be?enacted?by?this?article?has?been?certified?by?the?Chairperson?of?the?
Select?Board?and? is?available? in? the?Town?Clerk’s?office?during? regular?business?hours,?and? is?posted?at? the?
polling?place?on?voting?day.???
?
??????????????????????????????????
?
Article?5?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???? ???????? ???????????? ??? ???????? ????????? ???????? ???????? ??? ???? ??????? ??? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????
?
Note:??The?full?text?of?the?amendments?to?be?enacted?by?this?article?has?been?certified?by?the?Chairperson?of?the?
Select?Board?and? is?available? in? the?Town?Clerk’s?office?during? regular?business?hours,?and? is?posted?at? the?
polling?place?on?voting?day.?
?
??????????????????????????????????
?
Article?6?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????? ??? ?????????? ???? ???????????? ???? ?? ??????????????????????? ??? ?? ??????????????????
?????? ?????? ?????????????????????????????? ?? ??????? ???????????? ????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Note:??The?full?text?of?the?amendment?to?be?enacted?by?this?article?has?been?certified?by?the?Chairperson?of?the?
Select?Board?and? is?available? in? the?Town?Clerk’s?office?during? regular?business?hours,?and? is?posted?at? the?
polling?place?on?voting?day.??
?
??????????????????????????????????????
?
Article?7?
?????? ???? ????? ?????? ???? ??????? ??????? ??????????? ???????? ?????? ???????? ???? ????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????? ?????????????? ????????? ?????????? ?????? ???????? ????????????????? ???????? ??????????????????????
???????
?
Note:??The?full?text?of?the?amendment?to?be?enacted?by?this?article?has?been?certified?by?the?Chairperson?of?the?
Select?Board,?is?available?in?the?Town?Clerk’s?office?during?regular?business?hours?and?is?posted?at?the?polling?
place?on?voting?day.??
?
??????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
    
??? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT?
Article?8?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??
Note:??The?full?text?of?the?amendment?to?be?enacted?by?this?article?has?been?certified?by?the?Chairperson?of?the?
Select?Board,?is?available?in?the?Town?Clerk’s?office?during?regular?business?hours?and?is?posted?at?the?polling?
place?on?voting?day.????
?
??????????????????????????????????????
?
Article?9?
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ????????? ???? ???? ?????????? ???? ?????????? ???? ?????? ??? ???? ??????? ?????? ??? ?????? ????????
??????????? ??????????? ??? ???? ????? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ???????? ????? ??????????? ???? ??????????
?????????? ?????? ??? ????????????? ??? ???? ????? ????????? ??? ??? ?????????? ?????????? ??????? ???? ??? ??????? ????
???????? ?????? ????????? ???????? ??????????? ?????????? ???? ??????????? ??? ???? ???? ????????? ???????????????
????????? ??????? ???????? ???? ???????????? ????????????????? ????????? ???? ?????? ???????? ??? ????? ???????????? ????
?????????? ?????????? ???? ????????? ??? ????? ??????????? ??? ??????? ??? ???? ?????? ???? ??? ???????? ???? ???? ?????
??????????
?
FINANCIAL?STATEMENT?
?
?????????????????????????
? ??? ?????????????????????????????? ????????????
??? ??????????????????????????????? ?? ??????????
???? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????
? ?????? ????????????
?
???????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????
??????????? ????????
? ??????????? ? ??????????
? ?????????? ? ??????????
? ?????? ????????????? ? ???????????
?
? ? ? ? ?
? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT? ? 77?
?????????? ???????????????? ?????????????? ???????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
? ? ?
? ? ? ? Marlene Libby 
? ? ???????????????
?
Note:??In?accordance?with?the?Camden?Rockport?Interlocal?Sewer?Agreement?the?Town?of?Rockport?will?share?
in?the?costs?of?bond?payments?for?this?project.??Rockport’s?share?will?be?based?on?its?proportional?percentage?of?
total?dry?weather?flows?processed?at?the?plant?at?the?time?of?the?bond?issue.??
?
(The? following? articles? (12?23)?will? be? “FLOOR”? articles? to? be? voted? on? by? registered? voters? on?
Wednesday,?June?10,?2009?at?7:00?p.m.?in?the?Camden?Opera?House.)?
?
Article?12?
??? ???? ??? ???? ?????????? ???????? ???????? ??????????????????????? ??????? ???????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Note:? ?The? full? text?of? the?proposed?Agreement?has?been?certified?by? the?Chairperson?of? the?Select?Board,? is?
available? in? the? Town? Clerk’s? office? during? regular? business? hours,? and?will? be? available? at? the? business?
meeting.?
?
Article?13?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????%?
??????????
?
Article?14?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?
Article?15?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????? ?????? ??? ????????? ????????????? ????
????????????????
?
Article?16?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ??? ????????? ???? ???????? ?????????? ???? ????? ???????? ??? ???????? ??? ?????????
????????? ????????? ??? ??????????? ???????????????????????? ??? ??????????????????? ????????? ?????? ??? ?????
?????????????????????????????
?
Article?17?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????? ??? ???? ?? ??????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ?????? ???? ????????? ???? ???????????? ??? ???? ?????????? ????????? ??? ??? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????
?
?
    
??? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT?
Article?18?
?????? ???? ????? ????? ??? ???????????? ?? ?????????? ????? ????????????? ???? ???????? ???????? ??? ??? ????? ???
????????? ???? ????????? ???? ??????????? ???? ???? ????????????? ??? ???? ?????????? ???????? ???? ???? ??????????
?????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????????
?
Article?19?
???????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
? ? ? ? ? ? ??????????Budget?Comm? ????????????Select?Board?
? ? ? ? ? ? ??????????Recommends? ???????????Recommends? ? ?
? ? ? ?
???????????????????????????? ? ? ?????????? ? ?????????? ? ?
???????????????????????? ? ? ? ? ?????????? ? ?????????? ? ?
?????????? ????????????????? ????????? ? ?????????? ? ??????????
????? ???? ?????? ? ??????? ? ? ? ????????????? ? ?????????????
??????????????????????????? ? ? ? ???????????? ? ????????????
????????????????????? ? ? ? ? ????????????? ? ?????????????
????????? ????????????????????????? ? ???????????? ? ????????????
Total?Proposed?Expenditures?A?through?G:? ? 5,893,035? ? 5,908,435?
?
Article?20?
??? ???? ??? ???? ?????????? ????? ??? ????????? ????????????? ???? ????? ?? ??? ????????????????????? ???? ??? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Article?21?
?????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Note:??Marie?Connell’s?term?has?expired?and?Parker?Laite,?Sr.?resigned.?
?
Article?22?
??? ????????? ?????????????? ???? ??????????? ??????????? ?????????????? ????????? ???????????? ???????????
?????????????
Names?suggested?by?the?Budget?Nominating?Committee?are:?
? ? ? ?????????????? ????????????? ? ???? ??????
? ? ? ???????????? ? ??????????? ? ??????? ??????
? ? ? ???????? ???????? ?
??? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Name?suggested?by?the?Budget?Nominating?Committee?is:?
? ? ? ?????????????????
?
Article?23?
??? ?????? ?????? ???????? ???? ???? ?????????? ???????? ??? ?????? ??? ?? ??????? ?????????? ???????????
????????????????????????????????????
?
No?names?were?suggested?by?the?Budget?Nominating?Committee.?
?
Note:?It?shall?be?the?duty?of?the?Nominating?Committee?to?submit?to?the?Town?Manager,?no?later?than?April?1?
for?publication?in?the?Town?Warrant,?a?slate?of?nominees?to?serve?on?the?Budget?Committee?for?three?years.???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?
? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT? ? 79?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ?????????? ???? ??????????? ???? ??????? ????? ??????? ???????? ????????? ?????? ??????? ????????
?????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??
?
???? ??????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
????????????????????????????????????????????????????
?
?
CAMDEN?SELECT?BOARD?
?
Karen Grove, Chairperson     
Deborah Dodge, Vice-Chairperson 
John R. French, Jr.      
Anita Brosius-Scott 
Morgan Laidlaw 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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FY 10 Town Report - Town Report RevenuesTOWN OF CAMDEN FY11 BUDGET
Revenues
a
e
REVENUE SOURCE FY08 FY08 FY09 FY09 FY10 FY11
Budget Actual Budget Actual Budget Budget
TAXES
90-0201 Tax Interest 22,000 40,819 34,000 62,962 32,000 32,000
90-0202 Lien Interest 4,000 6,336 5,000 24,882 6,000 15,000
90-0203 Lien Costs 4,100 4,196 4,000 7,124 4000 5000
Total - Misc Taxes 30,100 51,351 43,000 94,968 42,000 52,000
STATE REVENUES
90-0501 State Rev Sharing 365,000 392,577 345,000 368,207 315,000 315,000
90-0502 Tree Growth Reimb. 2,500 8,898 7,000 5,331 5,200 4,500
90-0503 Veterans Exemp Reimb. 3,800 3,911 4,000 4,077 3,400 3,500
90-0504 Local Road Assistance 65,000 65,736 65,000 61,296 55,000 50,000
90-0505 Snowmobile Revenue 400 549 400 508 500 500
90-0506 Pumpout Boat Reimb. 11,430 12,645 16,811 14,025 14,040
90-0508 State Park Reimb. 8,500 5,296 7,000 4,842 5,000 5,000
Total - State Revenues 456,630 476,967 441,045 461,072 398,125 392,540
LICENSES, PERMITS & FEES
90-1001 Vehicle Excise Tax 900,000 833,970 850,000 767,350 800,000 780,000
90-1002 Vehicle Registration by M 300 201 250 178 200 200
90-1003 Boat Excise Tax 30,000 34,296 30,000 31,799 25,000 30,000
90-1004 Animal Control Fees 1,700 2,384 1,700 2,347 1,800 2,300
90-1005 Town Clerk Fees 12,000 14,745 13,000 13,684 13,000 13,000
90-1006 Plumbing Fees 5,800 4,635 5,800 3,332 4,000 3,000
90-1007 Building Permit Fees 55,000 37,392 55,000 47,668 25,000 30,000
90-1008 Administrative Fees 18,300 16,564 17,500 16,027 16,000 15,000
90-1009 Cable TV Franchise 45,000 50,508 45,000 55,263 50,000 55,000
90-1010 Electrical Fees 4,000 4,361 4,000 2,714 3000 3000
Total - Lic, Permits & Fe 1,072,100 999,056 1,022,250 940,362 938,000 931,500
CHARGES FOR SERVICES - INCOME FROM DEPARTMENTS
90-1502 Police Revenue 3,600 3,437 4,000 2,810 3,000 3,000
90-1503 Parking Tickets 13,000 16,179 14,000 19,856 14,000 16,000
90-1504 Parks & Rec Revenue 24,000 21,704 26,000 21,104 25,500 21,000
90-1505 Parks & Rec - Mowing 5,500 5,500 5,000 5,000 5,000 5,000
90-1507 Cemetery Maintenance 56,891 56,891 47,700 47,700 50,069 56,447
90-1509 Harbor Park Mowing 6,000 6,593 6,910 6,910 6,910 6,775
90-1601 Opera House Rentals 60,000 65,356 60,000 62,178 50,000 63,000
90-1701 Harbor Permits 134,500 154,150 154,000 165,487 150,000 155,000
1901-1702 Harbor Wait Fees 4,900 4,285 4,700 4,000
1901-1703 Harbor Late Fees 2,300 450 2,400 2,400
90-1704 Harbor Dockage/Misc 25,000 32,018 32,100 46,645 21,400 36,200
Total - Chgs for Services 335,691 366,743 349,710 377,690 325,879 362,422
? ? ? ? ?
? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT? ? 81?
FY 10 Town Report - Town Report Revenues
TOWN OF CAMDEN FY11 BUDGET
Revenues
o
REVENUE SOURCE FY08 FY08 FY09 FY09 FY10 FY11
Budget Actual Budget Actual Budget Budget
MISCELLANEOUS REVENUES
90-2001 Interest Earned 30,000 58,240 45,000 33,626 35,000 33,000
90-2002 Yacht Club Lease 18,500 19,162 19,400 18,913 19,700 19,000
90-2005 Sale of Surplus Equipment 2,500 2,000 3,916 0 0
90-2006 Town of Rockport WW B 8,000 7,963 8,000 8,043 8,043 8,600
90-2007 Verizon Cell Tower Lease 12,000 14,400 14,400
90-2008 Insurance Dividends 16,281 0 9,000
90-2004 Other Revenue/Misc. 30,000 4,188 10,000 10,862 10,000 5,000
Total - Misc 86,500 92,053 84,000 103,641 87,143 89,000
OPERATING TRANSFERS 
90-3001 Trust Fund Income 15,000 15,000 15,000 15,000 5,000 5,000
Reserve W/D
Total - Transfers 15,000 15,000 15,000 15,000 5,000 5,000
OTHER FINANCING SOURCES
90-4001 Bond/Note Proceeds
90-4002 Surplus 225,000 225,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Subtotal - Other 225,000 225,000 150,000 150,000 150,000 150,000
TOTAL - MUNICIPAL REVENUES 2,221,021 2,226,169 2,105,405 2,142,733 1,946,147 1,982,462
    
??? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT?
Expenditure Summary FY 10 
TOWN OF CAMDEN FY11 BUDGET
Expenditure Summary
FY09 FY 09 FY10 FY11 Bud Budget FY11 Sel Select Board
Budget Actual Budget Comm Vote Recommend Vote
GENERAL GOVERNMENT
Admin/Fin/Codes/Assessing 795,670 774,816 803,120 814,520 20-0-0 814,520 5-0-0
Professional Services 67,700 53,396 56,700 52,000 19-0-1 52,000 5-0-0
Planning & Development 26,100 12,865 25,600 95,770 17-2-1 95,770 5-0-0
Information Technology 69,600 61,399 65,700 56,200 19-0-1 56,200 5-0-0
Insurances 160,400 148,598 152,700 158,300 19-0-1 158,300 5-0-0
Opera House Town Offices 86,500 76,400 80,850 79,950 20-0-0 79,950 5-0-0
Opera House- Auditorium 158,900 156,310 154,000 167,000 15-5-0 167,000 5-0-0
     Total - General Government 1,364,870 1,283,785 1,338,670 1,423,740 1,423,740
PUBLIC SAFETY
Police Department 901,800 863,123 912,060 936,850 17-1-0 937,850 4-1-0
County Dispatch 107,338 107,338 103,840 116,602 18-0-0 116,602 4-1-0
Fire Department 323,820 293,187 324,605 328,005 17-0-1 328,005 4-1-0
Public Safety Building 53,000 51,182 53,000 50,800 18-0-0 50,800 4-1-0
Hydrant Assessment 171,000 170,105 178,000 214,000 18-0-0 214,000 4-1-0
Street Lights 62,000 55,485 62,000 60,000 17-0-1 60,000 4-1-0
     Total Public Safety 1,618,958 1,540,420 1,633,505 1,706,257 1,707,257
HIGHWAYS STREETS & BRIDGES
Public Works 769,450 769,454 793,000 782,200 18-0-0 782,200 3-2-0
Streets & Sidewalks 313,500 292,741 293,000 295,200 18-0-0 295,200 3-2-0
Parking 3,500 3,900 2,800 2,600 18-0-2 2,600 3-2-0
Tree Program 5,100 4,760 3,960 3,800 20-0-0 3,800 3-2-0
    Total H'ways Sts & Bridges 1,091,550 1,070,855 1,092,760 1,083,800 1,083,800
HEALTH & WELFARE
General Assistance 5,000 4,390
Camden First Aid 10,000 10,000 10,000 10,000 16-4-0 10,000 4-1-0
American Red Cross 2,132 2,132 2,132 2,132 12-5-0 2,132 4-1-0
Coastal Transportation 2,650 2,650 2,650 2,650 10-6-1 2,650 4-1-0
Hospitality House 2,500 2,500 2,500 2,500 13-4-0 2,500 4-1-0
Midcoast Children's Services 1,800 1,800 800 800 14-3-0 800 4-1-0
Sexual Assault Crisis Support 1,971 1,839 12-5-0 1,839 4-1-0
American Legion 800 800 1,200 1,200 17-0-0 1,200 4-1-0
Camden Rockport Historical Societ 1,000 1,000 1,000 1,000 15-1-1 1,000 4-1-0
Merryspring, Inc. 1,000 1,000 1,000 1,000 15-2-0 1,000 4-1-0
Teen Center, Inc. 9,693 9,693 12,189 14,535 10-4-3 14,535 4-1-0
     Total Health & Welfare 36,575 35,965 35,442 37,656 37,656
LEISURE SERVICES
Camden Public Library 350,000 350,000 340,000 340,000 18-2-0 340,000 5-0-0
Harbor & Landing 123,740 126,176 137,335 139,150 18-0-1 139,150 5-0-0
Recreation 125,323 120,302 121,387 120,954 19-0-0 120,954 5-0-0
Parks 180,180 181,974 178,700 176,652 19-0-0 176,652 5-0-0
Snow Bowl Match 25,000 25,000 20,000 15,000 12-7-0 15,000 5-0-0
Megunticook Dams 17,000 17,121 16,200 9,300 19-0-0 9,300 5-0-0
Harbor Park Mowing 6,910 6,910 6,910 6,775 19-0-0 6,775 5-0-0
     Total Leisure Services 828,153 827,483 820,532 807,831 807,831
? ? ? ? ?
? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT? ? 83?
Expenditure Summary FY10 
TOWN OF CAMDEN FY11 BUDGET
Expenditure Summary
FY09 FY 09 FY10 FY11 Bud Budget FY11 Sel Select Board
Budget Actual Budget Comm Vote Recommend Vote
CEMETERIES
Cemetery Association 21,600 21,600 21,000 21,000 18-0-1 21,000 5-0-0
Cemetery Maintenance 47,700 47,700 50,069 56,447 17-1-1 56,447 5-0-0
     Total Cemetery 69,300 69,300 71,069 77,447 77,447
DEBT/CAPITAL/CONTINGENCY
Debt Service Principal 411,929 411,145 422,049 382,649 19-0-0 382,649 5-0-0
Debt Service Interest 107,432 105,608 101,307 100,055 19-0-0 100,055 5-0-0
Capital Reserves 182,800 182,800 49,400 91,000 19-0-0 105,400 5-0-0
Capital Improvement Program 123,300 252,382 156,200 136,600 19-0-0 136,600 5-0-0
Contingency 35,000 15,066 50,000 46,000 19-0-0 46,000 5-0-0
     Total Debt/Capital/Conting 860,461 967,000 778,956 756,304 770,704
MUNICIPAL  TOTAL 5,869,867 5,794,808 5,770,934 5,893,035 5,908,435
Minus Misc Non-tax Revenues 2,105,405 1,946,147 1,982,462 1,982,462
Net to be raised by Taxation 3,764,462 3,824,787 3,910,573 3,925,973
    
??? ?????????????????????????2010?CAMDEN?ANNUAL?TOWN?REPORT?
Organizational Chart
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TOWN OF CAMDEN 
Web Site and E-Mail Addresses 
E-Mail Addresses:
Roberta Smith (Town Manager) rsmith@camdenmaine.gov 
Janice Esancy (Admin. Asst. to Town Manager) jesancy@camdenmaine.gov 
Carol Sue Greenleaf (Finance Director) cgreenleaf@camdenmaine.gov 
Chief Phil Roberts (Police Department) proberts@camdenmaine.gov 
Chief Chris Farley (Fire Department) cfarley@camdenmaine.gov 
Rick Seibel (Public Works Director) rseibel@camdenmaine.gov 
Jeff Kuller (Parks & Recreation Director) jkuller@camdenmaine.gov 
Wesley Robinson (Assessor’s Agent) wrobinson@camdenmaine.gov 
Jeff Nims (Code Enforcement Officer) jnims@camdenmaine.gov 
Beth Megquier (Admin Asst to Codes/Assessor) bmegquier@camdenmaine.gov 
Ross Parker (Wastewater Superintendent) rparker@camdenmaine.gov 
Kerry Hadley (Opera House Manager) khadley@camdenmaine.gov 
Dave Morrison (Assistant Opera House Manager) dmorrison@camdenmaine.gov 
Web Site
Town Website: www.camdenme.govoffice3.com 
Fire Department Website: www.camdenme.govoffice3/fire 
Police Department Website: www.camdenme.govoffice3/police 
Opera House Website: www.camdenoperahouse.com 
Snow Bowl/Parks & Recreation Website: www.camdensnowbowl.com
CAMDEN TOWN OFFICE 
Monday – Friday  8:00 am – 3:30 pm 
1st & 3rd Tuesdays 8:00 am – 6:00 pm 
Telephone:  236-3353 
Fax Number:  236-7956 
Closed all Legal Holidays and Weekends 
Website Address:  www.camdenme.govoffice3.com 
TOWN DEPARTMENTS 
Harbormaster Office   236-7969 
Fire Department (non-emergency)    236-7950 
Camden Opera House   236-7963 
Parks & Recreation Department   236-3438 
Police Department (Business Office)   236-7967 
Police Dispatch   236-3030 
Public Works Department   236-7954 
Camden Snow Bowl   236-3438 
Wastewater Department   236-7955 
MIDCOAST SOLID WASTE TRANSFER STATION
Tuesday – Saturday 8:00 am – 4:00 p.m. 
Telephone:  236-7958 
Closed Sunday and Monday 
EMERGENCY NUMBERS
Fire, Police and Ambulance                           911 
Maine State Police    1-800-452-4664 
Knox County Sheriff’s Dept.    1-800-337-0565 
Poison Control Center    1-800-442-6305 
Pen Bay Medical Center   596-8000 
Camden First Aid Association   236-8087 
REFERENCE NUMBERS 
Aqua Maine, Inc. (Water Company)   236-8428 
Camden Post Office   236-3570 
Camden Public Library   236-3440 
Superintendent’s Office   236-3358 
       Camden Hills Regional High School   236-7800 
       Camden Rockport Middle School   236-7805 
       Camden Rockport Elementary School   236-7807/7809 
Teen Center   230-0866 
CAMDEN-ROCKPORT-LINCOLNVILLE CHAMBER OF COMMERCE 
2 Public Landing 
236-4404
Website Address:  www.camdenme.org 
